




SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang dimiliki oleh 
Country of Origin dan Perceived Quality terhadap Purchase Intention melalui 
Brand Image pada produk Focallure di Surabaya. Meninjau hasil penelitian dan 
pembahasan yang didapatkan setelah diuji menggunakan SEM, maka 
kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 
1. Country of Origin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Image 
pada produk Focallure di Surabaya. Artinya bahwa semakin baik pandangan 
konsumen akan negara asal produk Focallure dalam hal ini yaitu negara Cina 
dapat menjadikan citra merek yang ditimbulkan semakin baik. Sehingga 
hipotesis 1 dinyatakan dapat diterima. 
2. Perceived Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Image 
pada produk Focallure di Surabaya. Artinya bahwa kualitas produk yang baik 
dapat meningkatkan citra merek yang dimiliki oleh Focallure di Surabaya. 
Sehingga hipotesis 2 dinyatakan dapat diterima. 
3. Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase Intention 
pada produk Focallure di Surabaya. Artinya bahwa citra merek yang tinggi 
atau baik dapat meningkatkan minat pembelian konsumen pada produk 
Focallure di Surabaya. Sehingga hipotesis 3 dinyatakan dapat diterima 
4. Country of Origin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase 
Intention melalui Brand Image pada produk Focallure di Surabaya. Artinya 
bahwa pandangan konsumen akan negara asal produk yang baik dapat 
menimbulkan citra merek yang positif dan akhirnya dapat meningkatkan 
minat pembelian konsumen pada produk Focallure di Surabaya. Sehingga 
hipotesis 4 dinyatakan dapat diterima 
5. Perceived Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase 





bahwa semakin baik kualitas produk yang dipersepsi konsumen maka 
semakin baik citra merek yang dimiliki dan akhirnya memainkan peran 
penting dalam menciptakan minat pembelian konsumen pada produk 
Focallure di Surabaya. Sehingga hipotesis 5 dinyatakan dapat diterima 
 
5.2 Keterbatasan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
keterbatasan yang dihadapi antara lain sebagai berikut: 
1. Peneltian ini hanya menggunakan empat variabel, yaitu Country of Origin, 
Perceived Quality, Brand Image, dan Purchase Intention. Sedangkan secara 
teori masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi minat beli 
pelanggan. 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut: 
1.  Saran Akademis 
  Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel yang serupa, 
diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel lain yang 
berhubungan dengan Purchase Intention seperti Brand Awareness, Brand 
Loyalty, Price, dan Brand Trust. 
2.  Saran Praktis 
a. Saran bagi pengelolaan Country of Origin 
Hasil penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa indikator 
pengukuran dengan nilai rata-rata terendah pada variabel Country of Origin 
adalah responden merasa bahwa negara Cina mempunyai inovasi yang baik 
dalam berproduksi dan negara Cina memiliki tingkat kemajuan teknologi 
yang baik. Dari temuan ini disarankan pihak manajemen Focallure untuk 
dapat melakukan lebih banyak inovasi produk serta meningkatkan citra 
negara sebagai negara dengan penggunaan teknologi yang canggih agar 






b. Saran bagi pengelolaan Perceived Quality 
    Hasil penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa indikator 
pengukuran dengan nilai rata-rata terendah pada variabel Perceived Quality 
adalah responden merasa bahwa produk Focallure mempunyai kinerja yang 
baik. Dari temuan ini disarankan pihak manajemen Focallure untuk dapat 
meningkatkan performa yang dimiliki oleh produknya sehingga kualitas 
kinerja produk yang dirasakan oleh konsumen dapat meningkat. 
 
c. Saran bagi pengelolaan Brand Image 
    Hasil penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa indikator 
pengukuran dengan nilai rata-rata terendah pada variabel Brand Image 
adalah responden merasa bahwa produk Focallure mempunyai citra yang 
unik dan mempunyai manfaat yang relevan dalam memenuhi keinginan 
konsumen secara baik. Dari temuan ini disarankan pihak manajemen 
Focallure untuk dapat menciptakan karakteristik unik yang hanya dimiliki 
oleh mereka agar dapat lebih baik meninggalkan impresi dalam pikiran 
konsumen serta meningkatkan kemampuan produk dalam memenuhi lebih 
banyak keinginan konsumen agar dapat menciptakan Brand Attitude yang 
positif dari konsumen.   
d. Saran bagi pengelolaan Purchase Intention 
    Hasil penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa indikator 
pengukuran dengan nilai rata-rata terendah pada variabel Purchase 
Intention adalah responden menyatakan akan mempertimbangkan produk 
Focallure sebelum melihat alternatif lain. Dari temuan ini disarankan pihak 
manajemen Focallure untuk dapat meningkatkan kelebihan produk mereka 
seperti menyediakan harga beli yang lebih murah dari pesaingnya atau 
dengan cara lain yang dapat menjadikan merek Focallure sebagai merek 
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